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孟p({xj,摘 l･,,t-0,-(一意 (qJoIxl,-Jf孟 (pjXJ.-i･qjX,.･x,･1,
-ま (pIXLll･a xL,･a2% )p({xj,･t･{xl･,,t-0, (1ぬ,
ここで α2-(xH,x,;1)
(16族の結果を量子力学に拡張するには,多少の考察が必要であろう｡
(lらb)
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